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Les pel-licules del mes de novembre 
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[ids Fritz Lang 
DIA 5 
L O S VERDUGOS TAMBIEN M U E R E N ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i o : E U A , 1 9 4 3 
T i t o l o r ig ina l : Hangmen also die 
P r o d u c c i o : A r n o l d P r o d u c t i o n s per U . A . 
D i r e c c i o : F r i t z L a n g 
G u i o : J o h n Wex ley , F r i t z L a n g i B e r t o l d B r e c h t 
Fo tog ra f i a : J a m e s W o n g H o w e 
M u n t a t g e : G e n e Fowler , J r . 
M u s i c a : H a n n s E i s l e r 
I n t e rp re t s : B r i a n Don levy , W a l t e r B r e n n a n , 
A n n a L e e , g e n e L o c k h a r t , D e n n o s O ' K e e f e 
DIA12 
ENCUBRIDORA ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i o : E U A , 1 9 5 2 
T i t o l o r ig ina l : Rancho Notorius 
P r o d u c c i o : R K O 
D i r e c c i o : F r i t z L a n g 
G u i o : D a n i e l T a r a d a s h 
F o t o g r a f i a : H a l M o h r 
M u n t a t g e : O t t o L u d w i g 
M u s i c a : E m i l N e w m a n 
I n t e r p r e t s : M a r l e n e D i e t r i c h , A r t h u r Kennedy , 
M e l Ferrer , G l o r i a H e n r y , L l o y d G o u g h 
DIA 19 
L O S SOBORNADOS ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i a n y de p r o d u c c i o : E U A , 1 9 5 3 
T i t o l o r ig ina l : The Big Heat 
P r o d u c c i o : C o l u m b i a P i c tu r e s 
D i r e c c i o : F r i t z L a n g 
G u i ó : S i d n e y B o e h m 
F o t o g r a f i a : C h a r l e s L a n g , J r . 
M u n t a t g e : C h a r l e s N e l s o n 
M ú s i c a : D a n i e l e A m f i t h e a t r o f 
I n t e r p r e t s : G l e n n F o r d , G l o r i a G r a h a m e , 
J o c e l y n B r a n d o , A l e x a n d e r Scourby , L e e M a r v i n , 
D a n S e y m o r 
DIA 26 
M E T R O P O L I S 
N a c i o n a l i t a t i a n y de p r o d u c c i o : A l e m a n y a , 1 9 2 6 
T i t o l o r ig ina l : Metropolis 
P r o d u c c i o : U F A 
D i r e c c i o : F r i t z L a n g 
G u i ó : T h e a von H a r b o u i F r i t z L a n g 
F o t o g r a f i a : K a r l F r e u n d , G ü n t h e r R i t t a u i 
E u g e n e Schüf f t an 
M ú s i c a : G o t t f r i e d H u p p e r t z 
I n t e r p r e t s : B r i g i t t e H e l m , Al f red A b e l , G u s t a v 
F r o e l i c h , R u d o l f K l e i n - R o g g e , H e i n r i c h G e o r g e . 
Les pel'lícules del mes de novembre 
H les SU km 
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Los espigadores y la espigadora. 
DIA 5 
L O S ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : F r a n c a , 2 0 0 0 
T í t o l o r ig ina l : Les glaneurs et la glaneuse 
P r o d u c c i ó : C i n é D a m a r i s , F i l m m u s u e m 
D i s t r i b u t i e y Z e i t g e i s t F i l m s . 
D i r e c c i ó : A g n è s Varda 
G u i ó : A g n è s Varda 
F o t o g r a f í a : A g n è s Varda i altres 
M u n t a t g e : L a u r e n t P i n e a u i 
M ú s i c a : A g n è s Varda 
I n t è r p r e t s : B o d a n L i tnansky , A g n è s Varda, 
F r a n ç o i s W e r t h e i m e r 
DIA12 
LUNDI MATIN ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : F r a n c a - I t a l i a , 
2 0 0 2 
T í t o l o r ig ina l : Lundi Matin 
P r o d u c c i ó : M a r t i n e M a r i g n a c , M a u r i c e T i n c h a t 
( F r a n ç a ) - R o b e r t o C i c u t t o , L o u i g i M u s i n i ( I ta l ia ) 
D i r e c c i ó : O t a r Iosse l ian i 
G u i ó : O t a r Iosse l ian i 
F o t o g r a f í a : W i l l i a m L u b t c h a n s k y 
M u n t a t g e : O t a r Iosse l ian i 
M ú s i c a : N ico la s Zouravichvi l i 
I n t è r p r e t s : J a c q u e s B i d o u , A n n e K r a v z -
Tarnavsky, A r r i g o M o z z o , N a r d a B l a n c h e t . 
DIA 19 
E L O G I O D E L A M O R ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : F r a n ç a - S u ï s s a , 
2 0 0 1 
T í t o l o r ig ina l : Eloge de l'amour 
P r o d u c c i ó : L e s tudio C a n a l p lus ,Les F i l m s A l a i n 
sarde, Vega F i l m i arte F r a n c e C i n e m a . 
D i r e c c i ó : J e a n - L u c G o d a r d 
G u i ó : J e a n - L u c G o d a r d 
F o t o g r a f i a : Ju l i án H i r s c h i C h r s t o p h e P o l l o c k 
M u n t a t g e : Raphaë l l e U r t i n 
I n t è r p r e t s : B r u n o Putzu lu , C e c i l e C a m p , J e a n 
Davy, F r a n ç o i s e Verny, A u d r e y H l e b a n e r . 
DIA 26 
CRAVAN VS CRAVAN ( V O S E ) 
N a c i o n a l i t a t i any de p r o d u c c i ó : E a p a n y a , 2 0 0 2 
T í t o l o r ig ina l : Cravan vs Cravan 
P r o d u c c i ó : P a c o P o c h i X a v i e r A t a n c e , pe r 
B e n e c é i M a U e r i c h F i l m s . 
D i r e c c i ó : I saki L a c u e s t a 
G u i ó : I sak i L a c u e s t a 
F o t o g r a f i a : G e r a r d o G o m e r z a n o 
M u n t a t g e : D o m i Parra 
M ú s i c a : V í c t o r N u b l a 
I n t e r p r e t s : F r a n k N i c o t r a , E d u a r d o 
A r r o y o , M a r í a L lü í s a B o r r a s , E n r i c Casassas . 
